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La soixante-dixième Assemblée annuelle des bibliothécaires suisses 
s'est tenue cette année dans la charmante petite ville de Frauenfeld, 
chef-lieu du canton de Thurgovie. Les Associations nationales des pays 
voisins avaient, comme chaque année, été aimablement invitées à se 
joindre à cette occasion à leurs collègues suisses en la personne de leur 
représentant. L'Association des bibliothécaires français était représentée 
cette année par Mlle Marthe CHAUMIÉ, conservateur en chef de la Biblio-
thèque Centrale du Muséum national d'Histoire naturelle, secrétaire de la 
section des Sciences exactes et Sciences de la terre de l'A.B.F. 
Le programme de la journée de travail du samedi 25 septembre pré-
voyait, le matin, une visite de la Bibliothèque et du Musée cantonal ; mais 
un certain nombre de participants, auxquels votre représentant s'était 
joint, se rendaient en car à la Bibliothèque Universitaire de la ville toute 
proche de Constance où devait leur être présentée l'expérience de cata-
logage automatisé qui s'y poursuit actuellement. 
A 16 heures, tous les membres de l'Association présents à Frauenfeld 
se retrouvaient dans la grande salle du Rathaus — édifice construit en 
1790 après les grands incendies qui ravagèrent Frauenfeld entre 1771 et 
1788 — pour participer à l'Assemblée générale, élire le nouveau Président 
Monsieur Franz Georg MAIER, directeur de la Bibliothèque nationale de 
Berne, entendre le rapport annuel de M. Jean-Pierre Clavel, directeur de 
la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, président sortant, 
et les exposés de MM. Paul CHAIX, sous-directeur de la Bibliothèque 
publique et universitaire de Genève et Fredy Groebli, bibliothécaire à la 
Bibliothèque universitaire de Bâle sur le thème : « Normalisation inter-
nationale des règles de catalogage et unification sur le plan suisse ». 
La journée s'achevait dans une athmosphère de grande bonne humeur 
par un dîner dans la salle d'un hôtel de Frauenfeld. Avec beaucoup d'art, 
nos hôtes avaient mêlé, pour la décoration de la salle et des tables, les 
feuillages et les fruits de l'automne et en particulier quelques-unes de ces 
petites pommes rouges, gloire des vergers de Thurgovie, qui ont l'air le 
long des routes, de solliciter le pinceau d'un peintre naïf. 
La journée du lendemain, dimanche 26 septembre, qui devait bénéfi-
cier comme la précédente d'un temps admirable, était consacrée à une 
visite en car des environs de Frauenfeld. L'étape du matin comportait 
notamment une halte à la pittoresque petite ville de Bischofszell qui ras-
semble des spécimens d'architecture médiévale et d'architecture baroque, 
et s'achevait par un déjeuner à Gottlieben au bord du Lac de Constance. 
L'après-midi était consacrée à la visite du château d'Arenenberg, 
résidence de la Reine Hortense et du futur Napoléon III, légué par 
l'Impératrice Eugénie au Canton de Thurgovie et transformé en Musée 
Napoléonien. Cette demeure, qui se dresse dans un site admirable, légère-
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ment au-dessus du Lac de Constance, en face de l'Ile de Reichenau, 
renferme un ensemble fort remarquable de meubles, d'objets et d'ceuvres 
d'art, réunis par la Reine Hortense et ses descendants. 
Le charme des lieux faisait oublier l'heure et votre représentant 
faillit ne pas rejoindre à temps le car qui ramenait tout le monde à 
Frauenfeld, car il fallait bien se séparer après ces journées au long des-
quelles les organisateurs avaient su si judicieusement doser la part accordée 
à la bibliothéconomie et à la vie professionnelle et celle réservée à la 
gastronomie et au tourisme. 
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